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Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan salah satu penyakit muskuloskeletal yang paling umum dijumpai. Data penelitian
menunjukkan bahwa satu per tiga pasien dengan NPB kronik juga disertai dengan nyeri sendi facet. Lumbar facet joint block
diasumsikan sebagai pilihan terapi NPB kronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lumbar facet joint block setelah
follow-up 6 bulan dan 12 bulan efektif dalam penatalaksanaan NPB kronik yang dinilai dari intensitas nyeri dan perbaikan
fungsional pasien NPB. Jenis penelitian ini yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional serial assessment.
Jumlah responden pada penelitian ini yaitu  45 responden yang telah menjalani tindakan lumbar facet joint block selama â‰¥1
tahun di Poliklinik Saraf RSUDZA Banda Aceh. Setelah dilakukan evaluasi efektivitas tindakan pada bulan ke 6 dan bulan ke 12
dengan menggunakan Numerical Rating Scale (NRS) dan Oswestry Disability Index (ODI), data dianalisa dengan menggunakan uji
T berpasangan. Hasil penelitian didapatkan perbedaan rerata NRS sebelum tindakan dibandingkan dengan 6 bulan setelah tindakan
dan 12 bulan setelah tindakan secara bermakna (masing-masing p=0,000). Pada evaluasi ODI juga didapatkan perbedaan rerata
pada waktu sebelum tindakan dibandingkan dengan 6 bulan setelah tindakan dan 12 bulan setelah tindakan secara bermakna
(masing-masing p=0,000). Kesimpulan penelitian ini adalah lumbar facet joint block setelah follow-up 6 bulan dan 12 bulan
berdasarkan penilaian NRS dan ODI efektif dalam penatalaksanaan NPB kronik.
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ABSTRACT
Low Back Pain (NPB) is one of the most common encountered musculoskeletal diseases. The research data showed that one-thirds
of patients with chronic low back pain is also accompanied by facet joint pain. Lumbar facet joint block is assumed as a therapeutic
option with chronic low back pain. This study aimed to see if the lumbar facet joint block after follow-up of 6 and 12 months to be
effective in the management of chronic low back pain assessed on the pain intensity and functional improvement of patients NPB.
This research is an observational analytic with cross-sectional serial assessment. The number of respondents in this research is 45
respondents who had undergone lumbar facet joint block action for â‰¥1 year in Neurology Clinic of RSUDZA Banda Aceh. After
evaluation of the effectiveness of the actions at 6th month and 12th month using  Numerical Rating Scale (NRS) and the Oswestry
Disability Index (ODI), the data were analyzed using paired T test. The result showed that there are significant differences in mean
NRS before procedure compared to 6 months after procedure and 12 months after procedure (respectively p=0,000). Assessment of
ODI also showed significant difference before procedure compared to 6 months after procedure and 12 months after procedure
(respectively p=0,000). The conclusion of this study is lumbar facet joint block after follow-up of 6 and 12 months based on NRS
and ODI score is effective in the management of chronic low back pain.
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